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VARIA ATQUE BREVIORA 
FONETIKA 
VO KALIZZAZZJON I 
1. Il-vokali puri Maltin huma a, i, u; iz-zewg vokali 1-otn·a 
e, o huma jew varjeta tal-vokali i, u bis-sahha ta' }-accent li jaq<t' 
fuqhom fl-inflessjoni tal-kelma, jew huma vokali ta' kliem mis-
luf mit-Taljan jew Sqalli. 
2. Il-vokali Maltin jitqassmu f'vokali qatmmja u f'vokali 
dg'tw.jfa. Il-vokali qawwija burna a, i, u u 1-vokali dgitajfa. huma 
e J o. Il-qawwija jistgtm jkunu jew imkarkra jew man tufa.; id-
dgnajja huma. dejjem ma'fdufa. 
Il-vokali mkarkm a xi mindaqqiet tmil lejn il-noss ta' ie. 
Ghalhekk il-vokali a tista' titqies bhala nofsha dqna.jfa jew bhal<1 
\·okali ta: bejn il-qmnrija n d-dqtiajfa (intermedjarja). 
F'xi kazijiet 1l-vokali a t.uri d-dglmfija tag!1ha meta !-accent 
ioniku minn fuq il-vokali tal-kelma jaqbez glwl fnq otmt. Ez. : 
Dakkar, duhkM; sirffa·r, su.jf{'tra, fejn 1-ewwei vokali a titbiddel 
bit-tanrik u tibclil ta' !-accent. 
Tibdil ta' Vokali fil-forom tal-Verbi 
3. Fil-forom tai-verbi jigi li t-tibdil ta' 1-accent minn for-
ma gtu1l ohra jbifldd ukoll il- vokali tal-forma ewlenija. 
120 IL-MALTI 
Trilitteri dissillabi 
4. Verbi bil-voblizzazzjoni: e-e ibirlclu f'a-a je>Y f'ie-c 
8z: Wenel, u,aniwl; felwm. firllrm. 
Metrt 1-konRonflnti tan-nofs hija lz .il'W qli, ltin il-kn~!son:l!L \ 
rna ttennix il-hosR taghha fit-tieni forma, i7fb l-Yllk\li l:t' q •l1il 
ha tikser fil-let1en ta' ··!e. Rz. : F'el1em, Jiehrm, qar;liad, · 
(zda. meta t-tieni konsonanti hi_j:c rth hox11a il-l(!t 
s:;na minn q iegn il-ger-znma) ht1f\l f' baqiw I. t;aq It r1n 11 I il-\ 
titbiddelx. 
5. Verbi bil-vokalizzazzjoni : i-e ibiddlu f' Ill-a; e-e. T•;:/ : 
kiber, kabbar; bi·red, berred; siher, sahhar; bil'!~d. herrerl. 
6. Verbi bil-vokalizzflzz,joni o-o ibu1dlu f'u-a .it-·w 11-e. Ez : 
rolios, raMias; liolom, lzallem; qiwtob. giiatla/1; qlio!;os, lflialcheg_ 
7. Il-verbi li ma jbic1dlux il-voknli tal-formn ewleni;a llll-
ma' dawk bil-vokalizznz.ioni: e-a., a-a, a-c. Ez.: Il.esa!), keS-'·Uii: 
dahal, dakhal; naseb. liasseb (Gt1al dettalji ot1ra ara: Tag/ilim 
fnq il-Kitba M altija, It-'rieni Ktieb, fr.tcc·. ,18-,t9, A. Cremona). 
8. Il-ca(k) Taljana jew Sqallija fi kliem li dahal fil-Malti. 
Jigi li l-ea (k) Taljana jew Sqallija li cbhlet fil-Mrrlti titbic1-
del fil-noss Ll' q (qaf). Minn lista ta' d-vvar 25 in~emmn dftwn li 
gejjin: Boqqa (minn bocca Tal.); baqqun (minn ,picnni Sq.): 
qorti (minn corte TaL); qanpZ:en([ (minn ca·mpana Sq.); qalzrt 
(minn calza TaL; quC:cata (minn cozzata, Sq.); qannebusa (minn 
cannebusa Sq.); qubbajt (minn cubbaita Sq.); qassata (minn 
ca-ssata Sq.-Tal.); qannicc (miun cannicciu Sq.); qroll minn co-
rallo Tal.-Ct[rallu Sq.); qnccija (minn cuccia Sq.). · 
Minn dawn 1-ezempji jidher li l-ea Taljana jew Sqallija tit-
biddel f'q (qaf) iktarx quddiem vokali li warajha. jkollha konso-
nanti mtennija jew zewg konsonr.tnti. Il-vokrrli ta' wara. l-ea hijr.t 
dejjem a jew o gutturali (li dlonk titbiddel f'u, u qatt f'e jew i). 
Meta 1-ca Taljana jew Sqallijn gt-:andha warn.jha dittong .)Jt1al. fi. 
cnoio (Taljana), je\v cnMiu. cmiu (Aqnll in), il-ea tihrp1' bil-nos;; 
ta' k tagnna. Hekk ngl1idu h'!cejm u mhux q·u;ejnt. 
a. c. 
